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   This paper selects six sets of junior middle school Chinese textbook from the 
mainland, Taiwan and  Hongkong, comparing  text  system  based upon the data 
statistics, mainly elaborating around aspects of the text genre, author, time and content. 
This paper introducts  the tool nature  and  the humanities nature of the textbooks 
in different materials in order to reveal difference of  philosophy of education in 
different areas.   
   This article makes a detailed introduction in accordance with sequence from 
form to content, and then to the thought , doing a comparison in Chinese textbooks of 
different areas in a more specific field. From it both reflect the common 
characteristics of the Chinese mother tongue textbooks, as the different impacts of 
Chinese textbooks which due to the different social and cultural impact. This can not 
only from the side reaction in different parts of the social culture and the concept of 
education, better for the textbook writers to provide basic reference of experience. 
  Through the analysis of Chinese textbooks, we see that, there is something in 
common of Chinese textbooks of the mainland, Taiwan and Hongkong, that is 
combination with unit theme selection, training  the quality of Chinese of students 
through  text  system, doing  ideological education to students  using   the 
humanities nature of the textbooks. However, there are some difference between 
different textbooks in the selection of genre and author, also reflecting different focus 
of different educational ideas. In this society which  quickly develops, the work of 
compiling teaching materials should keeping pace with the times and make best use of 
the advantages and bypass the disadvantages, fundamentally improving students' 
language ability to  promote humanities accomplishment of the student in the 
excellent article learning to their humanistic accomplishment by improving the 
material quality and optimizing material system structure. 
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